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Issues in Terminal Care (2)
The relationships between awareness of terminal care among nursing staff, 
their age and clinical experience.




ụ⏣ ṇᏊ䠈 ༓ⴥ Ᏻ௦
䚷 In our previous report (BULLETIN OF NAYORO CITY COLLEGE, NO. 39), we discussed issues regarding 
terminal care in the North Hokkaido region based on a summary of the results of a survey on the awareness of 
terminal care among nursing staff. Based on the results of that same survey, we herein elucidate the relationships 
between awareness of terminal care and factors such as age and clinical experience. This study investigates 
specific methods for resolving issues of terminal care in the North Hokkaido region, particularly with respect to 
nursing.  
䛊 ᕷ❧ྡᐤ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ  vol. 40  2007䛋
䚷 ๓ྕ䠄 ᕷ❧ྡᐤ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ➨ 39ᕳ䠅 䛷䛿䠈 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛┳ㆤ⫋ဨ䛾ព㆑ㄪᰝ⤖ᯝ䛾ᴫせ䛛䜙 䠈 㐨໭ᆅᇦ
䛻䛚䛡䜛⤊ᮎᮇ་⒪䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䛧䛯䚹
௒ᅇ䛿䠈ྠㄪᰝ⤖ᯝ䛛䜙⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䛸 ᖺ㱋䜔⮫ᗋ⤒㦂➼䛸 䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶᫂䜙䛛䛻䛧䠈㐨໭ᆅᇦ䛻䛚䛡
䜛⤊ᮎᮇ་⒪䠈 ≉䛻┳ㆤ䛾ㄢ㢟䜢ゎỴ䛧䛶䛔䛟 䛯䜑䛾ලయⓗ᪉ἲ䜢᳨ウ䛧䜘䛖 䛸 䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹䚷
䠍䠊 䛿䛨䜑䛻
 ๓ྕ䠄 ᕷ❧ྡᐤ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ➨ 39ᕳ䠅 䛷䛿䠈 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛┳ㆤ⫋ဨ䛾ព㆑ㄪᰝ⤖ᯝ䛾ᴫせ䛛䜙 䠈
㐨໭ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛⤊ᮎᮇ་⒪䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䛧䛯䚹 ௒ᅇ䛿➨ 2ሗ䛸 䛧䛶ྠ䛨ㄪᰝ⤖ᯝ䛛䜙┳ㆤ⫋ဨ䛾ᖺ
㱋䛚䜘䜃⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛻䜘䜚 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䛾㐪䛔䛜䛒䜛䛛䛹䛖 䛛䜢᫂䜙䛛䛻䛧䠈 ⤊ᮎᮇ་⒪䛾䛒
䜚 ᪉䠈 ≉䛻┳ㆤ䛾ㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑ලయⓗ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛯䚹
䠎䠊 ◊✲┠ⓗ




䚷 䚷 䚷 ┳ㆤ⫋ဨ䠖 ಖ೺ᖌ䞉 ຓ⏘ᖌ䞉 ┳ㆤᖌ䞉 ෸┳ㆤᖌ䛷䛒䜛䚹
䠏䠊 ◊✲᪉ἲ
䚷 䠍 䠅 ◊✲ᑐ㇟䠖 㐨໭ᆅᇦ䛾୍⯡⑓㝔䛻໅ົ䛩䜛┳ㆤ⫋ဨ䚷 920ྡ
䚷 䠎 䠅 ㄪᰝᮇ㛫䠖 ᖹᡂ 17ᖺ 3᭶ 1᪥䡚 3᭶ 31᪥
䚷 䠏 䠅 ㄪᰝ᪉ἲ䠖 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
䚷 ㄪᰝෆᐜ䛿ᒓᛶ䠄 ᖺ㱋䠈ᛶู䠈⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䠈⤊ᮎᮇᝈ⪅䛾┳ㆤయ㦂䛾᭷↓➼䠅䠈⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ䠈
⑓ྡ䜔⑓Ẽ䛾ぢ㏻䛧䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ᫂䠈 ③䜏䜢క䛖 ᮎᮇ≧ែ䛾ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛་⒪䛾䛒䜚 ᪉䠈 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩
䜛ᝎ䜏䜔␲ၥ➼䛷䛒䜛䚹




䚷 ᭷ຠᅇ⟅ᩘ 709䠄 ᭷ຠᅇ⟅⋡䚷 93.2䠂䠅
䚷 䠍 䠅 ᅇ⟅⪅䛾ᒓᛶ
䚷 䚷 ᛶู䛷䛿ዪᛶ 678ྡ䠈 ⏨ᛶ 31ྡ䛷䛒䛳䛯䚹 ᅇ⟅⪅䛾ᖺ㱋䛷䛿䠈 20ṓ䡚 29ṓ䠄 ௨ୗ 20ṓ௦䠅 231ྡ䠈
30ṓ䡚 39ṓ䠄 ௨ୗ 30ṓ௦䠅 160ྡ䠈 40䡚 49ṓ䠄 ௨ୗ 40ṓ௦䠅 201ྡ䠈 50ṓ௨ୖ䛿 117ྡ䛷䛒䛳
䛯䚹 䜎䛯䠈⮫ᗋ⤒㦂ู䛷䛿 5ᖺᮍ‶䛿 149ྡ䠈5ᖺ௨ୖ䡚 10ᖺᮍ‶ 135ྡ䠈10ᖺ௨ୖ 20ᖺᮍ‶䛿 188
ྡ䠈 20ᖺ௨ୖ 237ྡ䛷䛒䜚 䠈⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛾ከ䛔⪅䛜ከ䛛䛳䛯䚹 ⤊ᮎᮇᝈ⪅䛾┳ㆤ⤒㦂䛷䛿䠈⣙ 92䠂䛾
ே䛜⤒㦂䛧䛶䛔䛯䚹
  ⤊ᮎᮇ་⒪䛾㛵ᚰᗘ䛿ᖺ㱋䛜㧗䛟 䛺䜛䜋䛹䠈 㠀ᖖ䛻㛵ᚰ䛾䛒䜛⪅䛜ከ䛛䛳䛯䛣 䛸 䛿๓ྕ䛷ሗ࿌䛧䛶䛔䜛
䛜䠈 ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘู䛷ぢ䛶䜒ᖺ㱋ู䛾㛵ᚰᗘ䛸 ྠᵝ䠈 ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛜ከ䛔䜋䛹㛵ᚰ䛜㧗䛛䛳䛯䚹
䠎 䠅 ⑓ྡ䜔⑓Ẽ䛾ぢ㏻䛧䛻䛴䛔䛶䛾ㄝ᫂䛻䛴䛔䛶
䚷 ┳ㆤ⫋ဨ⮬㌟䛜἞䜛ぢ㎸䜏䛜䛺䛔⑓Ẽ䛻⨯ᝈ䛧䛯ሙྜ䠈 䛭䛾⑓ྡ䜔⑓Ẽ䛾ぢ㏻䛧 䠄 ἞⒪ᮇ㛫䜔వ࿨䠅 䛻
䛴䛔䛶䛿䠈 ඲ᖺ㱋ᒙ䛷 80䡚 90䠂䛾ே䛜䛂 ▱䜚 䛯䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛚䜚 䠈 ᖺ㱋䛻䜘䜛ᕪ䛚䜘䜃⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛻
䜘䜛ᕪ䛿䜏䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹 䜎䛯䠈 ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᝈ⪅䛜἞䜛ぢ㎸䜏䛾䛺䛔⑓Ẽ䛻⨯ᝈ䛧䛯ሙྜ䠈 ⑓ྡ䜔⑓Ẽ
䛾ぢ㏻䛧䛻䛴䛔䛶䜎䛪ㄡ䛻ㄝ᫂䛩䜛䛛䛻䛴䛔䛶䛿䠈䛂 ᮏே䛸 ᐙ᪘䛃 䛜 57.4䠂䛷᭱䜒ከ䛛䛳䛯䛜䠈 ᖺ㱋䜔⤒
㦂ᖺᩘ䛻䜘䜛ᕪ䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹
  䛂 ᮏே䛃 䛸 ⟅䛘䛯⪅䛜᭱䜒ከ䛔䛾䛿 50ṓ௨ୖ䛷䛒䜚 䠈䛂 ᐙ᪘䛃 䛸 ⟅䛘䛯⪅䛿 20ṓ௦䛜᭱䜒ከ䛛䛳䛯䚹 ⮫
ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛸 䛾㛵ಀ䛻䛚䛔䛶䜒⤒㦂ᖺᩘ䛜ከ䛔䜋䛹䠈䛂 ᮏே䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛜ከ䛛䛳䛯䚹
䚷 䛥 䜙䛻⑓ྡ䜔⑓Ẽ䛾ぢ㏻䛧䛻䛴䛔䛶䠈 ᝈ⪅䜔ᐙ᪘䛜⣡ᚓ䛾䛔䛟 ㄝ᫂䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛛䛸 䛔䛖 ㉁ၥ䛻ᑐ䛧
䛶䠈 ඲య䛸 䛧䛶䛿䛂 䛒䜛⛬ᗘ䛷䛝䛶䛔䜛 䛃 䛸 50.0䠂๓ᚋ䛾⪅䛜⟅䛘䛶䛔䜛䚹䛂 䛷䛝䛶䛔䜛 䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛
䛾䛿ᖺ㱋䛾㧗䛔⪅䛷䛒䜚 䠈䛂 䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛿 20ṓ௦䛜᭱䜒ከ䛔䚹 ྠᵝ䛻⮫ᗋ⤒㦂 20ᖺ
௨ୖ䛷䛂 䛷䛝䛶䛔䜛 䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛜ከ䛛䛳䛯䚹
䠏 䠅 ἞⒪᪉㔪䛾Ỵᐃ䛻䛴䛔䛶
䚷 ᝈ⪅䛜἞䜛ぢ㎸䜏䛾䛺䛔⑓Ẽ䛻⨯ᝈ䛧䛯ሙྜ䠈 䛭䛾἞⒪᪉㔪䜢Ỵᐃ䛩䜛䛻ᙜ䛯䜚 䠈 ඛ䛪ㄡ䛾ពぢ䜢⪺䛟
䛛䛻䛴䛔䛶䛿䠈䛂 ᝈ⪅ᮏே䛾≧ἣ䜢ぢ䛶ㄡ䛻䛩䜛䛛Ỵ䜑䛯䜋䛖 䛜Ⰻ䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛜䛹䛾ᖺ㱋ᒙཬ䜃⮫
ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛷䜒 55䠂๓ᚋ䛷᭱䜒ከ䛟 䠈 ḟ䛔䛷䛂 ᝈ⪅ᮏே䛃 䛜 25䠂๓ᚋ䛷䛒䜚 䠈 ᖺ㱋䜔⤒㦂ᖺᩘ䛻䜘䜛ᕪ
䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹
䠐 䠅 ⸽⏕ᥐ⨨䞉 ᘏ࿨་⒪䛻ᑐ䛩䜛ព㆑
  䛂 ⮬ศ䛜③䜏䜢క䛔䠈἞䜛ぢ㎸䜏䛜↓䛟 䠈Ṛᮇ䛜㏕䛳䛶䛔䜛ሙྜ䛾⸽⏕ᥐ⨨䛻䛴䛔䛶䛾⪃䛘᪉䛃 䛻䛴䛔䛶
䛿⾲ 1䞉 2䛻♧䛩䛸 䛚䜚 䛷䛒䜛䚹䛂 ⸽⏕ᥐ⨨䜢⥆䛡䜙䜜䜛䜉䛝 䛃 䛿 20ṓ௦䠈 30ṓ௦䛷ከ䛟 䠈䛂 䜔䜑䛯䜋䛖
䛜䜘䛔䛃 䛷䛿 20ṓ௦䛷 55.8䠂䠈䛂 䜔䜑䜛䜉䛝 䛃 䛿 50ṓ௦䛷 47.0䠂䛸 ᭱䜒ከ䛔䚹䛂 䜟䛛䜙䛺䛔䛃 䛿ⱝ䛔ᒙ
䛷ከ䛛䛳䛯䚹
  䛂 䜔䜑䛯䜋䛖 䛜䜘䛔䛃 䛸 䛂 䜔䜑䜛䜉䛝 䛃 䛸 䛔䛖 ⸽⏕ᥐ⨨䛻ྰᐃⓗ䛺⪅䛿䠈 20ṓ௦䛷 86.5䠂䠈 30ṓ௦䛷
85.0䠂䠈 40ṓ௦䛷 90.6䠂䠈 50ṓ௦䛷䛿᭱䜒ከ䛟 96.6䠂䛷䛒䛳䛯䚹
  ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛸 䛾㛵ಀ䛷䛿䠈䛂 䜔䜑䛯䜋䛖 䛜䜘䛔䛃 䛿䠈 5ᖺᮍ‶䛜᭱䜒ከ䛟 䠈 ḟ䛔䛷⮫ᗋ⤒㦂 10ᖺ௨ୖ
20ᖺᮍ‶䛾⪅䛷䛒䜛䚹䛂 䜔䜑䜛䜉䛝 䛃 䛜᭱䜒ከ䛛䛳䛯䛾䛿䠈 ⮫ᗋ⤒㦂 20ᖺ௨ୖ䛾⪅䛷 50䠂㏆䛔䚹 䜎䛯䠈
䛂 䜔䜑䛯䜋䛖 䛜䜘䛔䛃 䛸 䛂 䜔䜑䜛䜉䛝 䛃 䛾⸽⏕ᥐ⨨䛻ྰᐃⓗ䛺⟅䛘䛿 20ᖺ௨ୖ䛾⪅䛜 90䠂௨ୖ䛷䛒䜚 䠈
䛂 䜟䛛䜙䛺䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛿᭱䜒ᑡ䛺䛔䚹
䚷 ḟ䛻┳ㆤ⪅⮬㌟䛜③䜏䜢క䛔䠈 䛧䛛䜒἞䜛ぢ㎸䜏䛜䛺䛟 䠈 Ṛᮇ䛜㏕䛳䛶䛔䜛ሙྜ䠈 ༢䛺䜛ᘏ࿨἞⒪䛻䛴
䛔䛶䛾⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶䛿⾲ 3䞉 4䛻♧䛧䛯䚹 ᖺ㱋ู䛻ぢ䜛䛸 䛂 ⥆䛡䜙䜜䜛䜉䛝 䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛䛾䛜᭱䜒ከ
䛔䛾䛿䠈 20ṓ௦䛷䛒䜛䚹䛂 䜔䜑䜛䜉䛝 䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛿 40ṓ௦䚸 50ṓ௨ୖ䛷ከ䛟 䛺䛳䛶䛚䜚 䚸䛂 䜟䛛
䜙䛺䛔䛃 䛿ᖺ㱋䛜㧗䛟 䛺䜛䜋䛹ᑡ䛺䛟 䛺䛳䛶䛔䜛䚹 ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘู䛷䛿䛂 䜔䜑䜛䜉䛝 䛃 䛿 20ᖺ௨ୖ䛾⪅
䛜᭱䜒ከ䛟 䚸䛂 䜟䛛䜙䛺䛔䛃 䛿 20ᖺ௨ୖ䛷᭱䜒ᑡ䛺䛔䚹
34
 ḟ䛻ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛ᝈ⪅䛜③䜏䜢క䛔䠈 䛧䛛䜒἞䜛ぢ㎸䜏䛜䛺䛟 Ṛᮇ䛜㏕䛳䛶䛔䜛ሙྜ䠈 ༢䛺䜛ᘏ࿨἞⒪䛻
䛴䛔䛶䛾⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶䛿⾲ 5䞉 6䛻♧䛩䛸 䛚䜚 䛷䛒䜛䚹䛂 䜔䜑䜛䜉䛝 䛃 䛿ᖺ㱋䛜㧗䛟 䛺䜛䛻䛴䜜䛶ከ䛟 䛺䜛
ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹䚷 ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛷䛿䛂 䜔䜑䜛䜉䛝 䛃 䛿ᖺᩘ䛜ከ䛟 䛺䜛䜋䛹ከ䛟 䛺䛳䛶䛚䜚 䠈ᖺ㱋ู䛸 ྠᵝ䛾
ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹
䚷 ⮬ศ⮬㌟䛜ᝈ⪅䛾ሙྜ䛸 ẚ㍑䛩䜛䛸 䠈䛂 䜔䜑䜛䜉䛝 䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛜ῶᑡ䛧䛶䛚䜚 䠈䛭䛾ῶᑡ⋡䛿ⱝ䛔⪅
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䜋䛹኱䛝䛟 䛺䛳䛶䛔䜛䚹 䜎䛯䠈䛂 䜟䛛䜙䛺䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛜඲ᖺ㱋ᒙ䞉 ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛷⣙ 2ಸ䛻ቑຍ䛧
䛶䛔䜛䚹
䠑 䠅 䝸 䝡䞁䜾䜴䜱 䝹䛻䛴䛔䛶䛾⪃䛘᪉
  䝸 䝡䞁䜾䜴䜱 䝹䠄 ἞䜛ぢ㎸䜏䛜䛺䛟 䠈 Ṛᮇ䛜㏆䛔䛸 䛝䛻༢䛺䜛ᘏ࿨἞⒪䜢ᣄྰ䛩䜛䛣 䛸 䜢䛒䜙䛛䛨䜑᭩
㠃䛻グ䛧䛶䛚䛝䠈 䛜䜣䛾ᮎᮇ䛺䛹䛷ᐇ㝿䛻䛭䛾䜘䛖 䛺≧ែ䛻䛺䜚 䠈 ᮏே䛾ពᛮ䜢┤᥋☜䛛䜑䜙䜜䛺䛔᫬䛿
䛭䛾᭩㠃䛻䛧䛯䛜䛳䛶἞⒪᪉㔪䜢Ỵᐃ䛧䛶䜒 䜙 䛖 䠅 䛸 䛔䛖 ⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶㉁ၥ䛧䛯䛸 䛣 䜝䠈䛂 ㈶ᡂ䛩䜛 䛃 䛸
⟅䛘䛯⪅䛿඲య䛾 77.2䠂䛷䛒䛳䛯䚹 䛭䜜䜢ᖺ㱋ู䛻ぢ䜛䛸 ᖺ㱋䛜㧗䛟 䛺䜛䜋䛹䠈⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛜ከ䛟 䛺䜛
䜋䛹㈶ᡂ䛩䜛⪅䛾⋡䛜㧗䛛䛳䛯䚹 䜎䛯䠈䝸 䝡䞁䜾䜴䜱 䝹䛾ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䠈䛂 ᭩㠃䛜᭷ຠ䛷䛒䜛䛸 䛔䛖 ἲᚊ䜢
ไᐃ䛩䜉䛝䛃 䛸䛂 ἲᚊ䜢ไᐃ䛧䛺䛟 䛶䜒་ᖌ䛜ᐙ᪘䛸 ┦ㄯ䛾ୖ䠈䛭䛾ᕼᮃ䜢ᑛ㔜䛧䛶἞⒪᪉㔪䜢Ỵᐃ䛩䜛䛃
䛸 ⟅䛘䛯⪅䛿䠎 ศ䛥䜜䛶䛚䜚 䠈 ᖺ㱋䛚䜘䜃⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛻䜘䜛ᕪ䛿ぢ䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚹
 䠒 䠅 ᘏ࿨἞⒪䛻䛴䛔䛶་ᖌ䛸 ᝈ⪅䛾㛫䛷༑ศ䛺ヰ䛧ྜ䛔䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䛻䛴䛔䛶䠄 ⾲ 7䞉 8䠅
 ᘏ࿨἞⒪䛻䛴䛔䛶་ᖌ䛸 ᝈ⪅䛸 䛾༑ศ䛺ヰ䛧ྜ䛔䛜䛂 ⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛸 䛿ᛮ䜟䛺䛔䛃 䛿ᖺ㱋䛜㧗䛟 䛺䜛䜋
䛹ከ䛟 䛺䛳䛶䛔䜛䛜䠈䛂 䛭䛾᫬䛾≧ἣ䛻䜘䜛 䛃 䛿䠈50ṓ௨ୖ䛰䛡䛜௚䛾ᖺ௦䛻ẚ䜉䛶ᑡ䛺䛔䚹䛂 ୙༑ศ䛸 ᛮ
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䛖 䛃 䛸䛂 ⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔䛸 ᛮ䛖 䛃 䜢ྜ䜟䛫䜛䛸 ඲య䛷䜒 70䠂䛸 ヰ䛧ྜ䛔䛜䛖 䜎䛟 ⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔ഴྥ䛜ぢ
䜙䜜䜛䚹
⤒㦂ᖺᩘู䛷䜒⮫ᗋ⤒㦂䛾ከ䛔⪅䛾䜋䛖 䛜䛂 ୙༑ศ䛸 ᛮ䛖 䛃䛂 ⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔䛸 ᛮ䛖 䛃 䛜ከ䛟 䛺䜛ഴྥ䛜ぢ
䜙䜜䜛䚹
䚷䛂 䜟䛛䜙䛺䛔䛃 䛿⤒㦂䛾ᑡ䛺䛔⪅䛾䜋䛖 䛜ከ䛔ഴྥ䛻䛒䜛䚹
䚷
䠓 䠅 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻䛚䛔䛶་ᖌ䛸 ┳ㆤ⫋ဨ➼䛸 䛾㛫䛻䛚䛡䜛ពぢ䛾┦㐪䛻䛴䛔䛶䠄 ⾲ 9䞉 10䠅
ពぢ䛾┦㐪䛻䛴䛔䛶䛂 䛒䜛 䛃 䛸 ⟅䛘䛯⪅䛿 30ṓ௦䛷᭱䜒ከ䛟 䠈 ᭱䜒ᑡ䛺䛔䛾䛿 20ṓ௦䛾⪅䛯䛱䛷䛒䜛䚹
㏫䛻䛂 䛺䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛯⪅䛷᭱䜒ከ䛔䛾䛿 20ṓ௦䛷䛒䜚 䠈 ᭱䜒ᑡ䛺䛔䛾䛿 50ṓ௦䛷䛒䜛䚹
⮫ᗋ⤒㦂ู䛷䛿䠈 ᭱䜒ከ䛟 䛂 䛒䜛 䛃 䛸 ⟅䛘䛯⪅䛿 5ᖺ௨ୖ 10ᖺᮍ‶䛾⤒㦂⪅䛷䛒䜚 䠈 ᖺ㱋ู䛸 ୍⮴䛩䜛䚹
⤒㦂ᖺᩘ 5ᖺ௨ୖ䛾⪅䛷䛿 50䠂௨ୖ䛾⪅䛜䛂 䛒䜛 䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛䚹
䚷 䚷
䠔 䠅 ⤊ᮎ་⒪䛻ᑐ䛩䜛་ᖌ䛸 ┳ㆤᖌ➼䛸 䛾㛫䛷䛾ពぢㄪᩚ䛻䛴䛔䛶䠄 ⾲ 11䞉 12䠅
⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛་ᖌ䛸 ┳ㆤ⫋ဨ➼䛸 䛾㛫䛷ពぢ䛾┦㐪䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛾ㄪᩚ䛾ᅗ䜚 ᪉䛻䛴䛔䛶⪺䛔䛯䚹
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ᖺ㱋ู䛻ぢ䜛䛸 20ṓ௦䛷䛿䛂 ୺἞་䛾ពぢ䛻ᇶ䛵䛟 䛃 䛜᭱䜒ከ䛟 䠈 50ṓ௦䛷᭱䜒ᑡ䛺䛔䚹
䛂 ୺἞་䛸 ᝈ⪅䜢ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛┳ㆤ⫋ဨ䛾ពぢ䛾ᇶ䛵䛟 䛃䛷䛿50ṓ௦䛜ከ䛔䚹䛂 ᝈ⪅䜢ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛┳ㆤ⫋
ဨ䛾ពぢ䛻ᇶ䛵䛟 䛃 䛸 ⟅䛘䛯⪅䛿 12ྡ䛸 ᑡ䛺䛔䚹
  ⮫ᗋ⤒㦂ู䛻ぢ䜛䛸 ᖺ㱋ู䛸 ྠᵝ䠈 ⮫ᗋ⤒㦂䛾ᑡ䛺䛔⪅䜋䛹୺἞་䛾ពぢ䛻ᇶ䛵䛟 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛䚹
 
䠕 䠅 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛ᝎ䜏䞉 ␲ၥ䛻䛴䛔䛶䠄 ⾲ 13䞉 14䠅
䚷 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛧䛶ᝎ䜏䜔␲ၥ䜢ឤ䛨䛯䛣 䛸 䛜䛒䜚 䜎䛩䛛䛸 䛔䛖 ㉁ၥ䛻 638ྡ䠄 90䠂䠅 䛾ே䛜䛂 㢖⦾
䛻ឤ䛨䜛 䛃 䛂 䛯䜎䛻ឤ䛨䜛 䛃䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛䚹 䛣䜜䜢ᖺ㱋ู䛻ぢ䜛䛸 90䠂๓ᚋ䛾⪅䛜ᝎ䜏䜔␲ၥ䜢䛂 ឤ䛨䜛 䛃
䛸 ⟅䛘䠈ᖺ㱋䛻䜘䜛ᕪ䛿᫂☜䛷䛿䛺䛔䛜䠈䛂 ឤ䛨䛯䛣 䛸 䛜䛺䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛿ᖺ㱋䛜㧗䛟 䛺䜛䛻䛴䜜䛶
ᑡ䛺䛟 䛺䜛ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹
䚷 䜎䛯䠈 ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛻䜘䜛ẚ㍑䛷䜒ྠᵝ䛾ഴྥ䛷䛒䜛䚹





     
     
     
     
     
 
     
     
      
     
     
      
       
      
     
      
      
  
     
     
     
     
     
 䛂 ③䜏䜢䛿䛨䜑䛸 䛧䛯⑕≧䛾⦆࿴䛃 䛿䠈඲యⓗ䛻ከ䛟 䛒䛢䜙䜜䛶䛔䜛䛜䠈 20ṓ௦䠈 30ṓ௦䛾⪅䛜ከ䛟 䛒
䛢䛶䛔䜛䚹 䜎䛯䠈䛂 ᝈ⪅䜔ᐙ᪘䛸 ヰ䛧ྜ䛖 ᫬㛫䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䛃䛻䛴䛔䛶䜒ⱝ䛔ᒙ䛜ከ䛟 ୖ䛢䛶䛔䜛䚹 ୍᪉䠈䛂 ᝈ
⪅䜔ᐙ᪘䛾䛯䜑䛾⑓㝔ෆ䛾᪋タ䜔⤊ᮎᮇ་⒪᪋タ䛜ஈ䛧䛔䛣 䛸 䛃 䜢䛒䛢䛶䛔䜛⪅䛿䠈 ᖺ㱋䛜㧗䛟 䛺䜛䜋䛹
ከ䛟 䛺䛳䛶䛔䜛䚹䛂 ᅾᏯ་⒪䛾యไ䛜༑ศ䛷䛿䛺䛔䛃 䜒┦ᑐⓗ䛻ᖺ㱋䛾㧗䛔⪅䛾䜋䛖 䛜ከ䛟 ୖ䛢䛶䛔䜛䚹
  ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘู䛷ぢ䜛䛸 䠈䛂 ③䜏䜢䛿䛨䜑䛸 䛧䛯⑕≧䛾⦆࿴䛃 䛿 5ᖺ௨ୖ 10ᖺᮍ‶䛾⪅䛷 50.0% 䛸 ௚
䛾⩌䜘䜚 ከ䛟 䠈 ᖺ㱋ᒙ䛸 ୍⮴䛧䛶䛔䜛䚹䛂 ⑓㝔ෆ᪋タタഛ䜔⤊ᮎᮇ་⒪᪋タ䛜ஈ䛧䛔䛣 䛸 䛃 䛿䠈 ⤒㦂ᖺ 䞉ᩘ
⮫ᗋ⤒㦂䛜ከ䛟 䛺䜛䜋䛹๭ྜ䛜㧗䛟 䛺䜛䚹䛂 ᅾᏯ་⒪యไ䛻䛴䛔䛶䠈་ᖌ䛸 ᝈ⪅䛾ᯈ䜀䛥䜏䛻䛺䜛䛣 䛸 䛃 䜢
ከ䛟 ୖ䛢䛶䛔䜛䛾䛿䠈 ⮫ᗋ⤒㦂 20ᖺ௨ୖ䛷ከ䛛䛳䛯䚹
䠑䠊 ⪃ᐹ
 㐨໭ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶୰ᚰⓗᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛୍⯡⑓㝔䛻໅ົ䛩䜛┳ㆤ⫋ဨ䛾⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉䛻
䛴䛔䛶ᖺ㱋ู䠈 ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘู䛷䜏䛶䛝䛯䚹 䛣䛾⤖ᯝ䛛䜙 䠈 ⤊ᮎᮇ་⒪䠈 Ṧ䛻┳ㆤ䛾ㄢ㢟䜢᫂䜙䛛䛻䛧䠈 䛭
䛾ゎỴ䛾䛯䜑䛾᪉ἲ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䚹
䠍 䠅 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰ
  ๓ྕ䛷䜒㏙䜉䛯䛜䠈 ᖺ㱋ู䛷䛿ᖺ㱋䛜㧗䛟 䛺䜛䜋䛹㛵ᚰᗘ䛿㧗䛟 䛺䛳䛶䛔䛯䚹 ௒ᅇ䠈 ⮫ᗋ⤒㦂ู䛷ẚ㍑
䛧䛶䜏䛶䜒⤒㦂ᖺᩘ䛾ከ䛔⪅䜋䛹㛵ᚰ䛜㧗䛛䛳䛯䚹 䛣䜜䛿┳ㆤ⪅䛸 䛧䛶䛾ከ䛟 䛾⤒㦂䛴䜎䜚 䠈 ከᵝ䛺┳ㆤ
ሙ㠃䛻ᑐᛂ䛧䛶䛝䛯䛣 䛸 䜔⮬ศ⮬㌟䜔ᐙ᪘䛾䛣 䛸 䛸 䛧䛶ཷ䛡䛸 䜑䜙䜜䜛䜘䛖 䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣 䛸 䛻䜘䜛䜒䛾
䛸 ⪃䛘䜛䚹
 䠎 䠅 ⤊ᮎᮇ་⒪䛾䛒䜚 ᪉䛻䛴䛔䛶
 䠄 䠍 䠅 ⸽⏕ᥐ⨨䠈 ᘏ࿨἞⒪䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䛻䛴䛔䛶䚷
 ┳ㆤ⫋ဨ⮬㌟䛜⤊ᮎᮇ䛾≧ἣ䛻䛺䛳䛯䛸 䛝䛾⸽⏕ᥐ⨨䠈 ᘏ࿨἞⒪䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䛿䠈 ᖺ㱋䛜㧗䛟 䛺䜛䛻
䛴䜜䛶䠈⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛜ከ䛟 䛺䜛䛻䛧䛯䛜䛳䛶䛂 䜔䜑䜛䜉䛝 䛃䛸 䛔䛖 ୰Ṇ䜢⫯ᐃ䛩䜛ഴྥ䛜ぢ䜙䜜䜛䚹 ㏫
䛻ⱝ䛔ே䛷䛿䛂 䜟䛛䜙䛺䛔䛃䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛜ᑡ䛺䛟 䛺䛔䚹 䛣䜜䛿䠈⮫ᗋ䛾୰䛷ከᵝ䛺ᝈ⪅䛾┳ㆤ䜢⾜䛳
䛶᮶䛯య㦂➼䛛䜙⪃䛘䛶䛔䜛䛣 䛸 䛻䜘䜛䛸 ᛮ䜟䜜䜛䚹
   ᢸᙜᝈ⪅䛜ᮎᮇ≧ែ䛻䛺䛳䛯ሙྜ䛻䛿䠈 ⮬ศ⮬㌟䛜ᝈ⪅䛷䛒䜛䜘䜚 䛿⸽⏕ᥐ⨨䠈 ᘏ࿨἞⒪䛾୰Ṇ䛻ᑐ
䛧䛶⫯ᐃⓗ䛺⟅䛘䛿ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䚹 䛣 䛣䛛䜙䛿┳ㆤ⫋ဨ䛾ᝈ⪅䛚䜘䜃ᐙ᪘䛾ពᛮ䜢ᑛ㔜䛧䜘䛖 䛸 䛔䛖 ⪃
䛘䛜᥎ᐹ䛥䜜䜛䚹 䜎䛯䠈 ᘏ࿨἞⒪䛻䛴䛔䛶་ᖌ䛸 ᝈ⪅䛸 䛾㛫䛷༑ศ䛺ヰ䛧ྜ䛔䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䛹䛖 䛛
䛻䛴䛔䛶䛷䛿䠈 ୙༑ศ䠈 ⾜䜟䜜䛶䛔䛺䛔䛸 ⤒㦂䛾ከ䛔䠈 ᖺ㱋䛾ẚ㍑ⓗ㧗䛔┳ㆤ⫋ဨ䛜㏙䜉䛶䛔䜛䛣 䛸 䛸
䜒㛵ಀ䛧䛶䛔䜛䜘䛖 䛻ᛮ䜟䜜䜛䚹 䛥 䜙䛻䠈 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻䛚䛔䛶་ᖌ䛸 ┳ㆤ⫋ဨ䛸 䛾ពぢ䛾┦㐪䛜䛒䜛䛸
⣙༙ᩘ䛾┳ㆤ⫋ဨ䛜㏙䜉䛶䛚䜚 䠈 䛭䛾ពぢ䛾㐪䛔䛾ㄪᩚ䛾ᅗ䜚 ᪉䛻䛴䛔䛶䛿䠈 ከ䛟 䛾ሙྜ䠈 ᝈ⪅ᮏே䛒
䜛䛔䛿ᐙ᪘䛾ពぢ䛻ᇶ䛵䛔䛯䜚 䠈 ་ᖌ䛾ពぢ䛻ᇶ䛵䛟 䛣 䛸 䛜ከ䛔䛣 䛸 䜒㛵ಀ䛧䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜛䚹 ⤊ᮎᮇ
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⤊ᮎᮇ་⒪䛻㛵䛩䜛୍⪃ᐹ䠄 䠎 䠅
䇷┳ㆤ⫋ဨ䛾⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䛸 ᖺ㱋䛚䜘䜃⮫ᗋ⤒㦂䛸 䛾㛵ಀ䇷
་⒪䛻ᑐ䛩䜛ពぢ䛾┦㐪䛜䛒䛳䛶䜒᭱⤊ⓗ䛻䛿䝏䞊䝮䛸 䛧䛶༠ാ䛧䛶䛔䜛་ᖌ䛾ᣦ♧䛾䜒 䛸 䛷་⒪䜔䜿
䜰䛜㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛⌧≧䜒⫼ᬒ䛻䛒䜛䜒䛾䛸 ᥎ᐹ䛥䜜䜛䚹
䚷 䚷 䚷
䠏 䠅 䝸 䝡䞁䜾䜴䜱 䝹䛻䛴䛔䛶
  䝸 䝡䞁䜾䜴䜱 䝹䛻䛴䛔䛶䛾ពぢ䜒䛩䜉䛶䛾ᖺ௦䠈 ⮫ᗋ⤒㦂䝺䝧䝹䛷䜒ྠᵝ䛻㈶ᡂ䛩䜛⪅䛜ከ䛛䛳䛯䛜䠈
≉䛻ᖺ㱋䛜㧗䛟 䠈 ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛾ከ䛔⪅䛷ከ䛔䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛿䠈 ๓㏙䛾䛸 䛚䜚 ⸽⏕ᥐ⨨䜔ᘏ࿨἞⒪䛻ᑐ䛩䜛
⪃䛘᪉䛜཯ᫎ䛥䜜䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜛䚹 䜎䛯䠈 䝸 䝡䞁䜾䜴䜱 䝹䛾ᢅ䛔䛻㛵䛧䛶䛿᭩㠃䛜᭷ຠ䛷䛒䜛䛸 䛔䛖 ἲᚊ
䜢ไᐃ䛩䜉䛝䛸 䛔䛖 ពぢ䛸 ἲᚊไᐃ䛿䛧䛺䛟 䛶䜒་ᖌ䛜ᐙ᪘䛸 ┦ㄯ䛾ୖ䠈 䛭䛾ᕼᮃ䜢ᑛ㔜䛩䜛䛸 䛔䛖 ពぢ
䛜஧ศ䛧䛶䛔䜛䚹 䛣 䛣䛻┳ㆤ⫋ဨ䛾ᝈ⪅䛾ពᛮ䛿ᑛ㔜䛧䛯䛔䛜䠈 ἲᚊ䛷つᐃ䜒䛥䜜䛶䛔䛺䛔୰䠈 ᮏᙜ䛻ᘏ
࿨἞⒪䜢୰Ṇ䛧䛶䜘䛔䛾䛛䛸 䛔䛖 䝆䝺䞁䝬䛜⌧䜜䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜛䚹 ᭱㏆䛷䛿⤊ᮎᮇ䛾ᘏ࿨἞⒪䛻㛵䛩䜛ព
ᛮ䜢♧䛧䛯䛂 ᑛཝṚᐉゝබṇド᭩䛃 䜢సᡂ䛩䜛ே䛜ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛸 䛔䛖 䚹䠄 2006ᖺ 9᭶ 24᪥໭ᾏ㐨᪂⪺䠅
䜎䛯䠈 ᑛཝṚ༠఍䜈䛾ຍධ⪅䜒 12୓ே䜢㉺䛘䛶䛔䜛䛸 䛔䜟䜜䛶䛔䜛䚹 䛣䛾䜘 䛖 䛻䛂 ᑛཝṚ䛃 䛸 䛔䛖 ⪃䛘
᪉䛜୍⯡ᕷẸ䛻䜒ᬑཬ䛧䛴䛴䛒䜛⌧≧䛷䛿䠈 ᙜ↛䛾⤖ᯝ䛸 䜒ゝ䛘䜛䚹
䠐 䠅 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛ᝎ䜏䠈 ␲ၥ䛸 㞴䛧䛥䛻䛴䛔䛶
  ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᦠ䜟䛳䛶ᝎ䜏䜔␲ၥ䜢ឤ䛨䛶䛔䜛┳ㆤ⫋ဨ䛿 90䠂䛻䛾䜌䛳䛶䛔䜛䚹 ᖺ㱋䜔⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ
䛻䜘䜛ᕪ䛿᫂䜙䛛䛻䛿䛺䜙䛺䛛䛳䛯䛜䠈 䛣䜜䜙䛾ே䛯䛱䛜ឤ䛨䛶䛔䜛㞴䛧䛥䛾ෆᐜ䛷䛿䠈 ᖺ㱋䜔⮫ᗋ⤒㦂
䛻䜘䜛ᕪ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹
  ⱝ䛔ᒙ䛷䛿䛂 ᝈ⪅䛾③䜏䜢䛿䛨䜑䛸 䛧䛯⑕≧䛾⦆࿴䛃䛂 ᝈ⪅䜔ᐙ᪘䛸 ヰ䛧ྜ䛖 ᫬㛫䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䛃 䜢䛒䛢䛶
䛔䜛䚹 ୍᪉䠈ᖺ㱋䛾㧗䛔䠈⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛜ከ䛔⪅䛯䛱䛿䠈䛂 ᝈ⪅䜔ᐙ᪘䛾䛯䜑䛾⑓㝔ෆ䛾᪋タ䜔⤊ᮎᮇ་⒪
᪋タ䛾ஈ䛧䛥 䛃 䜔䛂 ᅾᏯ་⒪䛾యไ䛜༑ศ䛷䛺䛔䛣 䛸 䛃 䜢ከ䛟 䛒䛢䛶䛔䜛䚹 䜎䛯䠈䛂 ᝈ⪅䛸 ་ᖌ䛸 䛾ᯈ䜀䛥
䜏䛻䛺䜛䛣 䛸 䛃 䜒 䛒䛢䛶䛔䜛䚹 䛣䜜䛿ᖺ㱋䛜ⱝ䛟 䠈 ⮫ᗋ⤒㦂䛾ᑡ䛺䛔┳ㆤᖌ䛸 䛧䛶䛿䠈 ᝈ⪅䛾③䜏䛺䛹䛾
ⱞ③䜢⦆࿴䛧䛯䛔䛸 ᛮ䛳䛶䛿䛔䜛䜒䛾䛾䠈 䝖 䞊䝍䝹䝨䜲䞁䛸 ゝ䜟䜜䜛ᮎᮇ䛾ⱞ③⦆࿴䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䛻䛿
┳ㆤ⤒㦂୙㊊䛜䛒䜛䛣 䛸 䠈 ୍⯡⑓Ჷ䛷ᛴᛶᮇᝈ⪅䛾䜿䜰䜢䛧䛺䛜䜙 䠈 ⤊ᮎᮇ䛾ᝈ⪅䜔ᐙ᪘䛸 䛾ヰ䛧ྜ䛔䜢
ᣢ䛴䛣 䛸 䛿㞴䛧䛔䜒䛾䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䚹 ୍᪉䠈 ᖺ㱋䛜㧗䛟 ⮫ᗋ⤒㦂䛾ከ䛔⪅䛿䠈 ⮬ศ⮬㌟䜔ᐙ᪘䛸 䛾㛵ಀ䠈
䛭䛧䛶ᝈ⪅䛾ពᛮ䜢ᑛ㔜䛧䛯䜿䜰䜢䛩䜛䛯䜑䛻䛿ఱ䛜ᚲせ䛺䛾䛛䜢඲యⓗ䛻⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛸 ᥎ᐹ䛥
䜜䜛䚹
䚷 ෆᒣ䠍 䠅䛿䠈䛂 ୍⯡⑓Ჷ䛻䛚䛡䜛䝍䞊䝭 䝘䝹䜿䜰䛻䛚䛔䛶┳ㆤᖌ䛜⤒㦂䛧䛶䛔䜛ᅔ㞴ᛶ䛻䛴䛔䛶䠈⤯ᑐⓗ䛺
᫬㛫୙㊊䠈 ᛴᛶᮇ┳ㆤ䜈䛾ᕳ䛝㎸䜎䜜䠈 ▷ᮇධ㝔䛻క䛖 ᝈ⪅䛻㐺䛧䛯䜿䜰䛾㜼ᐖ䛺䛹䜢䛒䛢䛶䛔䜛䚹 䛭䛧
䛶䠈 䝍䞊䝭 䝘䝹ᮇ䛻䛒䜛ᝈ⪅䛻㛵䜟䜝䛖 䛸 䛩䜛ពḧ䜢ᣢ䛳䛶䛔䛶䜒⑓㝔䛾᪉㔪䛸 䛾⊃㛫䛷䛭䜜䛜ྔ䜟䛺䛔
⤒㦂䜢䛧䛶䛚䜚 䠈 ᅔ㞴䜢ឤ䛨䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛃 䛸 ㏙䜉䛶䛔䜛䚹 ௒ᅇ䛾ᑐ㇟⪅䜒ྠᵝ䛾≧ἣ䛻䛒䜛䛸 ⪃
䛘䜙䜜䜛䚹
䠑 䠅 ⤊ᮎᮇ䛻䛚䛡䜛┳ㆤ䛾ㄢ㢟䛸 ゎỴ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ
䛣䜜䜎䛷㏙䜉䛶䛝䛯䛣 䛸 䛛䜙⤊ᮎᮇ䛻䛚䛡䜛┳ㆤ䛾ㄢ㢟䛿䚸 ┳ㆤ⫋ဨ䛾䝇䝖 䝺䝇䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䛾ᚲせ
ᛶ䚸 䝏䞊䝮་⒪䛾୰䛷䛾┳ㆤ䛾ᙺ๭䛾ᯝ䛯䛧᪉䚸 ᝈ⪅䜔ᐙ᪘䛸 䛾ヰ䛧ྜ䛔䛾᫬㛫䜢䛸 䜛䛣 䛸 䛺䛹䛷
䛒䜛䚹 䛣䜜䜙䛾ㄢ㢟䜢ゎỴ䛧䛶䛔䛟 䛯䜑䛾᪉ἲ䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛯䛔䚹
䠄 䠍 䠅 ┳ㆤ⫋ဨෆ䛷䛾⤊ᮎᮇ་⒪ཬ䜃┳ㆤ䛻䛴䛔䛶䛾⪃䛘᪉䞉 య㦂䛾ඹ᭷
 ௒ᅇ䛾⤖ᯝ䛛䜙ⱝ䛔䠈 ⮫ᗋ⤒㦂䛾ᑡ䛺䛔⪅䛸 ⮫ᗋ⤒㦂䛜ከ䛔⪅䛷䛿䠈 䛣䜜䜎䛷䛾ಶேⓗ⏕ά䜔┳ㆤ⤒
㦂䛾ᗈ䛥 䞉 ῝䛥䛛䜙ど㔝䛾ᗈ䛥䛜␗䛺䛳䛶䛔䜛䚹 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉䛻䛴䛔䛶䜒ᚋ⪅䛾䜋䛖 䛜䠈
⮬㌟䛾ពᛮ䛜᫂☜䛷䛒䜛䚹 ┳ㆤᖌ䛻䛸 䛳䛶䠈 ከ䛟 䛾ሙྜ䠈 ே⏕䛾኱ඛ㍮䛷䛒䜛ᝈ⪅䛾᭱ᮇ䛾᪥䚻䛻ཧຍ
䛥䛫䛶䜒 䜙 䛖 䛣 䛸 䛻䜘䜚 䠈 ከ䛟 䛾䛣 䛸 䜢Ꮫ䜆䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䚹 ⤊ᮎᮇ䛻䛒䜛ᝈ⪅䛾┳ㆤ䛷䛿䠈 ᝈ⪅䛾୙Ᏻ䠈
ᝎ䜏䠈 ⱞ③䛻㛵୚䛩䜛䛣 䛸 䛜ከ䛟 䠈 䛭䜜䛜┳ㆤ⪅䛾䝇䝖 䝺䝇䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣 䛸 䜒ᑡ䛺䛟 䛺䛔䚹 ⮫ᗋ⤒㦂
㇏䛛䛺┳ㆤᖌ䛜ከ䛔୰䛷䠈 䝠 䝳䞊䝬䞁䝃䝫䞊䝖 䛾⎔ቃ䛿䛒䜛䛸 ᛮ䛖 䚹 䛧䛯䛜䛳䛶䠈 ᪥䚻䛾䜿䜰䛾୰䛷ឤ
䛨䛶䛔䜛䝇䝖 䝺䝇䛻ᑐฎ䛷䛝䜛䜘 䛖 䛻䠈 ௚⪅䛾⪃䛘᪉䜔య㦂䜢ඹ᭷໬䛧䛶䛔䛟 䛣 䛸 䛷䝇䝍䝑 䝣඲య䛜ᡂ
㛗䛧䠈 䜘 䜚 Ⰻ䛔┳ㆤ䛾ᥦ౪䜈䛸 䛴䛺䛜䛳䛶䛔䛟 䜒䛾䛸 ⪃䛘䜛䚹
  
40
䚷䠄 䠎 䠅 䝏䞊䝮་⒪䛾䛒䜚 䛛䛯
   ㄪᰝ⤖ᯝ䛾୰䛷᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䛾䛿䠈 ་ᖌ䛾ᝈ⪅䜈䛾ㄝ᫂䛜୙༑ศ䛸 ⪃䛘䛶䛔䜛┳ㆤ⫋ဨ䛜ከ䛔䛸 䛔
䛖 䛣 䛸 䠈 ་ᖌ䛸 䛾ពぢ䛾┦㐪䛻ᑐ䛩䜛ㄪᩚ䛾ᅗ䜚 ᪉䛷䛿䠈 ከ䛟 䛾ሙྜ䛂 ་ᖌ䛾ពぢ䛻ᇶ䛵䛟 䛃 䛸 䛔䛖 䛣
䛸 䛷䛒䛳䛯䚹 䛭䛾䛺䛛䛷┳ㆤ⫋ဨ䛜ᝈ⪅䛸 ་ᖌ䛸 䛾㛫䛷ᯈ䜀䛥䜏䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛸 䛾ኌ䜒䛒䛳䛯䚹 䛣䜜䛿
䝏䞊䝮ෆ䛷䛾ヰ䛧ྜ䛔䛜༑ศ䛷䛿䛺䛔䛣 䛸 䜢♧䛧䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛䚹
   䛣䛾ᆅᇦ䛷䛿་ᖌ୙㊊䠈 ┳ㆤᖌ୙㊊䛾ၥ㢟䜒ᢪ䛘䛶䛔䜛䛜䠈 䛷䛝䜛䛰䛡䜹䞁䝣䜯 䝺䞁䝇䛺䛹䜢㛤ദ䛧䠈
ヰ䛧ྜ䛔䜢⾜䛖 䛣 䛸 䛸 䠈 ཮᪉ከᛁ䛺୰䛷䛭䛾ヰ䛧ྜ䛔䛜䛔䛛䛻ຠ⋡ⓗ䛻⾜䜟䜜䜛䛛䛿䠈 ┳ㆤ⫋ဨ䛾ຊ㔞
䛻䛛䛛䛳䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜛䚹 䜎䛯䠈 ⱞ③⦆࿴䜔㣗஦➼䜢ྵ䜐ᝈ⪅䛾⏕ά䛾Ᏻᴦᛶ䜢᳨ウ䛩䜛Ⅽ䛻௚䛾་⒪
䝏䞊䝮䝯 䞁䝞䞊䜔ᅾᏯ䜿䜰䜢┠ᣦ䛧䛯⚟♴㛵ಀᑓ㛛⫋䛸 䛾༠ാ䜒ᚲせ䛸 ⪃䛘䜛䚹 䛔䛪䜜䛻䛧䛶䜒ᝈ⪅䛾
⏕ά䜢 24᫬㛫ぢ⥆䛡䛶䛔䜛┳ㆤᖌ䛜䝏䞊䝮䛾୰䛷ᯝ䛯䛥䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔ᙺ๭䛿኱䛝䛔䛸 ⪃䛘䜛䚹
 䠄 䠏 䠅 ᝈ⪅䜔ᐙ᪘䛸 䛾ヰ䛧ྜ䛔
   ⤊ᮎᮇ䛻䛒䜛ᝈ⪅䜔ᐙ᪘䛾ពᛮ䜢ᑛ㔜䛧䛯䜿䜰䜢䛩䜛Ⅽ䛻䛿䠈 ᝈ⪅ཬ䜃ᐙ᪘䛸 䛾ヰ䛧ྜ䛔䛿୙ྍḞ䛷
䛒䜛䚹
   ᭱㏆䠈 ᝈ⪅䛾ព㆑䛜ᑡ䛧䛪䛴ኚ໬䛧䛶䛝䛶䛔䜛䛸 䛿䛔䛘䠈 ከ䛟 䛾ሙྜᝈ⪅䞉 ᐙ᪘䛻䛿་⒪ᚑ஦⪅䛻ᑐ
䛩䜛㌋㌉䜔㐲៖䛜䛒䜛䚹 䛭䛾䜘䛖 䛺䛸 䛝䛻䠈 ┳ㆤ⪅䛜ᝈ⪅䜔ᐙ᪘䛾ヰ䜢⫈䛟 䛣 䛸 䛜㔜せ䛻䛺䜛䚹 ᛴᛶᮇ
⑓㝔䛷䛾ᴗົ䛾↹㞧䛥䜔䛭䜜䛻ᑐᛂ䛩䜛䛰䛡䛾┳ㆤ⫋ဨ䛾㓄⨨䛾ၥ㢟䜒䛒䜛䚹 ᫬䛸 䛧䛶᫬㛫䛸 䛾ᡓ䛔䛻
䛺䜛⌧≧䜒䛒䜛䛜䠈 䛭䜜䛷䜒┳ㆤ䛿ᝈ⪅䛻ᚲせ䛸 䛥䜜䜛Ꮡᅾ䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜛䚹 䛭䛾䛯䜑䛻䛿ᑡ䛧䛷䜒ㄡ
䛛䛜䛭䛾ே䛾䛣 䛸 䜢䜘䛟 ゎ䛳䛶䛔䜛┳ㆤ⫋ဨ䛾Ꮡᅾ䛜ᚲせ䛸 䛺䜛䚹 㝈䜙䜜䛯ேᩘ䛷䛔䛛䛻䛧䛯䜙ᝈ⪅䛾
ヰ䜢⪺䛡䜛᫬㛫䛜ྲྀ䜜䜛䛛䠈 ๓ྕ䛷䜒㏙䜉䛯䛜䠈 ┳ㆤయไ䛾ぢ┤䛧䜔ᴗົᩚ⌮䞉 ᨵၿ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛
ᚲせ䛜䛒䜛䛸 ⪃䛘䜛䚹
 䠄 䠐 䠅 ᩍ⫱◊ಟ䛻䛴䛔䛶
䚷 䛣䛾ᆅᇦ䛷䛿䠈 ⤊ᮎᮇ་⒪䛾ᑓ㛛་䜔ᑓ㛛┳ㆤᖌ䠈 ㄆᐃ┳ㆤᖌ䛾㓄⨨䛿䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹
་ᖌ䛾ᩍ⫱ไᗘ䛾෌⦅䛻క䛖 ᆅ᪉⑓㝔䛾་ᖌ☜ಖ䛜ၥ㢟䛸 䛺䜚 䠈 ௒ᖺ䛿デ⒪ሗ㓘ไᗘ䛾ぢ┤䛧䛻䛛䜙䜐
┳ㆤᖌ୙㊊䛜ၥ㢟䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹 䛧䛛䛧 䠈 䛣 䛣䛷ྲྀ䜚 ୖ䛢䛶䛔䜛 4⑓㝔䛷䛿┳ㆤ䛾㉁䜢ୖ䛢䜛䛯䜑䛻┳
ㆤ⫋ဨ䛾ᩍ⫱䛻ከ䛟 䛾᫬㛫䜢๭䛔䛶䛔䜛䚹 䛥 䜙䛻㐍䜣䛷ᑓ㛛┳ㆤᖌ䛾᥇⏝䜔ㄆᐃ┳ㆤᖌᩍ⫱䞉 ◊ಟ䜈䛾
ཧຍ䛜່䜑䜙䜜䜛䛸 ⤊ᮎᮇ་⒪䛷ᝎ䜏䜔␲ၥ䜢ឤ䛨䛶䛔䜛┳ㆤ⫋ဨ䜈䛾ᙳ㡪䜒኱䛝䛔䛸 ⪃䛘䜛䚹 ኱Ꮫ䛸
䛧䛶䜒Ꮫ⏕䜈䛾⤊ᮎᮇ་⒪䞉 ┳ㆤ䛻䛴䛔䛶䛾ᩍ⫱䜢ᙉ໬䛩䜛䛸 䛸 䜒䛻䠈 ⮫ᗋ䛾┳ㆤ⫋ဨ䜈䛾䝞䝑 䜽 䜰䝑
䝥యไ䜢䛸 䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛䜘 䛖 䛻䛺䜛䛣 䛸 䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜛䚹
䠒䠊 ⤖ㄽ
䠍 䠅 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻ᑐ䛩䜛㛵ᚰᗘ䛿䠈 ᖺ㱋䛜㧗䛟 䛺䜛䜋䛹䠈 ⮫ᗋ⤒㦂䛜ከ䛟 䛺䜛䜋䛹㧗䛟 䛺䜛䚹
䠎 䠅 ⸽⏕ᥐ⨨䠈 ᘏ࿨἞⒪䛾୰Ṇ䛻䛴䛔䛶䛾┳ㆤ⫋ဨ䛾ព㆑䛿ᖺ㱋䛜㧗䛔䜋䛹䠈 ⮫ᗋ⤒㦂ᖺᩘ䛜ከ䛔䜋䛹⫯ᐃ
ⓗ䛷䛒䜛䚹
䠏 䠅 ⤊ᮎᮇ་⒪䛾ᝎ䜏䠈␲ၥ䜢ឤ䛨䛶䛔䜛⪅䛿඲య䛾 90䠂๓ᚋ䛷䛒䜚 䠈ᖺ㱋䠈⤒㦂ᖺᩘ䛻䜘䜛኱䛝䛺ᕪ䛿ぢ
䜙䜜䛺䛔䛜䠈䛂 ឤ䛨䛯䛣 䛸 䛿䛺䛔䛃 䛸 ⟅䛘䛶䛔䜛⪅䛿ᖺ㱋䛜ప䛟 䠈 ⤒㦂ᖺᩘ䛜ὸ䛔⪅䛷䛒䜛䚹
䠐 䠅 ⤊ᮎᮇ䛾ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛┳ㆤ䛾ㄢ㢟䛿䠈 ┳ㆤ⫋ဨ䛾䝇䝖 䝺䝇䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䠈 䝏䞊䝮་⒪䛻䛚䛡䜛┳ㆤ
ᖌ䛾ᙺ๭䛾ᯝ䛯䛧᪉䠈 ┳ㆤయไ䜔┳ㆤᴗົᨵၿ䜈䛾╔ᡭ䛺䛹䛷䛒䜛䚹
ᘬ⏝ᩥ⊩
䠍 䠅 ෆᒣ᫂㤶䠖 ୍⯡⑓Ჷ䛾┳ㆤᖌ䛜䝍䞊䝭 䝘䝹ᮇ䛻䛒䜛䛜䜣ᝈ⪅䛾䜿䜰䛻䛚䛔䛶⤒㦂䛧䛶䛔䜛ᅔ㞴ᛶ䠈 ᪥ᮏ䛜䜣┳ㆤ
Ꮫ఍ㄅ䠈 ➨ 20ᕳ䠈 ≉ูྕ 81䠈 2006䠊
ཧ⪃ᩥ⊩
䠍 䠅 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ➼᳨ウ఍┘ಟ䠖䛄 ௒ᚋ䛾⤊ᮎᮇ་⒪䛾ᅾ䜚 ᪉䛅 ୰ኸἲつ䠈 2005䠊
䠎 䠅 బ⸨ᗣோ䠈᭷㈡ᝋᏊ௚䠖ᛴᛶᮇ䛸 ⤊ᮎᮇ䛾ᝈ⪅䛜ΰᅾ䛩䜛⑓Ჷ䛻䛚䛡䜛⤊ᮎᮇ་⒪䛾ၥ㢟Ⅼ䠈ཌ⏕䛾ᣦᶆ䠈52䠄 3䠅䠈
13 䠉 18䠈 2005䠊
䠏 䠅 ௒ᮧ⏤㤶௚䠖 䝩䝇䝢䝇䞉 ⦆࿴䜿䜰䛻䛴䛔䛶䛾┦ㄯᨭ᥼䛸 ᝟ሗᥦ౪䛻㛵䛩䜛◊✲䇷ᮎᮇ䛜䜣ᝈ⪅䛸 ᐙ᪘䛾ព㆑䠈 ᪥




䠐 䠅 ᯽ᮌဴኵ䛄 ⒵䛧䛾䝍䞊䝭 䝘䝹䜿䜰䛅 ᭱᪂་Ꮫ♫䠈 2002䠊
䠑 䠅 㕥ᮌ࿴Ꮚ┘ಟ䛄 䛒䛺䛯䛜㑅䜆ே⏕䛾⤊↉䛅 䝯 䝕䜱 䜹ฟ∧䠈 2004䠊
䠒 䠅 ୰ᒣ䛒䜖䜏䛄 ⑓㝔䛷Ṛ䛺䛺䛔䛸 䛔䛖 㑅ᢥ䇷ᅾᏯ䞉 䝩䝇䝢䝇䜢㑅䜣䛰ᐙ᪘䛯䛱䛅 Ꮫ㝧᭩ᡣ䠈 1996.
䠓 䠅 ᑠᓥ᧯Ꮚ䠖 ⤊ᮎᮇ་⒪䛻䛚䛡䜛೔⌮ⓗㄢ㢟䠈 ┳ㆤ೔⌮䇷⌮ㄽ䞉 ᐇ㊶䞉 ◊✲䇷䠈 165 䠉 176䠈 ᪥ᮏ┳ㆤ༠఍ฟ∧఍䠈
2002䠊
䠔 䠅 ෆ⸨䛔䛵䜏䛄 ᭱㧗䛻ᖾ䛫䛺⏕䛝᪉Ṛ䛾㏄䛘᪉䛅 ㅮㄯ♫䠈 2003䠊
䠕 䠅 ⣒ỌᖾᏊ䠖⮫ᗋ䛾ሙ䛻䛚䛡䜛┳ㆤᖌ䛾ᩍ⫱䠈 䛣䜜䛛䜙䛾⤊ᮎᮇ་⒪䠄 ᪂⿦∧䠅 /᪥ᮏṚ䛾⮫ᗋ◊✲఍⦅䠈 75 䠉 79䠈
ே㛫䛸 Ṕྐ♫䠈 2003䠊
10䠅 ▼ᇉ㟹Ꮚ䠖 䝍䞊䝭 䝘䝹䜿䜰䛻䛚䛡䜛䝏䞊䝮䜰䝥䝻䞊䝏䠈 䛣䜜䛛䜙䛾⤊ᮎᮇ་⒪䠄 ᪂⿦∧䠅 /᪥ᮏṚ䛾⮫ᗋ◊✲఍
⦅䠈 188 䠉 192䠈 ே㛫䛸 Ṕྐ♫䠈 2003䠊
11䠅 Ἑ㔝཭ಙ䠖䛂 ⏕䜢ᨭ䛘䜛 䛃 Ṛ䛾⮫ᗋ䛾䜟䛦䛸 䛣 䛣 䜝䠈 䛣䜜䛛䜙䛾⤊ᮎᮇ་⒪䠄 ᪂⿦∧䠅 /᪥ᮏṚ䛾⮫ᗋ◊✲఍⦅䠈
230 䠉 233䠈 ே㛫䛸 Ṕྐ♫䠈 2003䠊䚷
12䠅 ኱ෆ⿱Ꮚ䠖 ⏕䜢ᨭ䛘䜛䜿䜰䠈 䛣䜜䛛䜙䛾⤊ᮎᮇ་⒪䠄 ᪂⿦∧䠅 /᪥ᮏṚ䛾⮫ᗋ◊✲఍⦅䠈 233 䠉 236䠈 ே㛫䛸 Ṕ
ྐ♫䠈 2003䠊
13䠅 ᡃጔ௦ᚿᏊ䠖 ᅾᏯ䝩䝇䝢䝇䜿䜰䜢඘ᐇ䛥䛫䜛┳ㆤᖌ䛾ാ䛝䠈 ᪥ᮏ䛜䜣┳ㆤᏛ఍ㄅ䠈 19䠄 2䠅䠈 29 䠉 30䠈 2005䠊
14䠅 ᒣᑿඵ㔜Ꮚ䠖 ᅾᏯ┳ㆤ䛾ᅔ㞴䛸 ᕼᮃ䠈 ᪥ᮏ䛜䜣┳ㆤᏛ఍ㄅ䠈 19䠄 2䠅䠈 34 䠉 36䠈 2005ᖺ䠊
15䠅 ෆ⏣⚈Ꮚ䞉 ⸨஭↷௦䠖 䝍䞊䝭 䝘䝹䜿䜰䛻ᦠ䜟䜛┳ㆤᖌ䛾䝇䝖 䝺䝇䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䡚䝕䝇䜹䞁䝣䜯 䝺䞁䝇䛾ᑟධ䜢
ヨ䜏䛶䡚䠈 ᪥ᮏ䛜䜣┳ㆤᏛ఍ㄅ䠈 ➨ 20ᕳ≉ูྕ䠈 165䠈 2006䠊
16䠅 ྡ㉺ᜨ⨾䠖 䛜䜣ᝈ⪅䛻㛵䜟䜛┳ㆤᖌ䛾ព࿡䛵䛡䇷୍⯡⑓Ჷ䛸 ⦆࿴䜿䜰⑓Ჷ䛾ẚ㍑䇷䠈 ᪥ᮏ䛜䜣┳ㆤᏛ఍ㄅ䠈 ➨
20ᕳ≉ูྕ䠈 162䠈 2006䠊
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